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Tinjauan Mata Kuliah 
   
alah satu sikap dasar yang harus dimiliki seorang anak untuk menjadi 
seorang manusia yang baik dan benar adalah memiliki sikap dan nilai 
moral yang baik dalam berperilaku sebagai umat Tuhan, anak, anggota 
keluarga, dan anggota masyarakat. Usia taman kanak-kanak adalah saat yang 
paling baik bagi guru taman kanak-kanak untuk meletakkan dasar-dasar 
pendidikan nilai, moral, dan agama kepada anak taman kanak-kanak. 
Walaupun peran orang tua sangatlah besar dalam membangun dasar moral 
dan agama bagi anak-anaknya, peran guru taman kanak-kanak juga tidaklah 
kecil dalam meletakkan dasar moral dan agama bagi seorang anak karena 
biasanya anak-anak taman kanak-kanak senang menuruti perintah gurunya. 
Oleh karena itu, seorang guru taman kanak-kanak harus selalu berupaya 
dengan berbagai cara dapat membimbing anak seusia taman kanak-kanak 
agar mempunyai kepribadian yang baik, yang dilandasi dengan nilai moral 
dan agama. Dengan diberikannya landasan pendidikan moral dan agama, 
seorang anak taman kanak-kanak dapat belajar membedakan perilaku yang 
benar dan salah. Contohnya, di taman kanak-kanak, seorang anak taman 
kanak-kanak dapat belajar bahwa mereka tidak boleh menjadi anak yang 
senang berbohong, mengambil barang yang bukan miliknya, atau 
mengganggu orang lain. 
Mendidik anak taman kanak-kanak dengan pendidikan nilai, moral, dan 
agama yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan. Salah satu cara 
yang dapat Anda lakukan untuk mempelajari pendidikan nilai dan moral 
agama untuk anak taman kanak-kanak adalah mempelajari mata kuliah 
Metode Pengembangan Moral dan Nilai-nilai Agama (PAUD4102) ini. 
Dengan mengikuti mata kuliah tersebut, Anda akan dibekali sejumlah 
pendekatan dan metode yang berkaitan dengan pengembangan moral dan 
nilai-nilai agama untuk anak taman kanak-kanak. Dengan demikian, setelah 
mengikuti mata kuliah ini, diharapkan Anda akan dapat menerapkan metode 
pengembangan moral dan nilai agama untuk anak taman kanak-kanak.  
Tujuan pembelajaran khusus setelah mempelajari mata kuliah ini adalah 
Anda dapat: 
1. menjelaskan hakikat perkembangan moralitas anak taman kanak-kanak, 
2. menjelaskan hakikat kecerdasan moral menurut ahli, 
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3. menjelaskan pemahaman dan penanaman moral pada anak taman kanak-
kanak, 
4. mengembangkan, menentukan strategi, menerapkan metode, dan 
mempraktikkan pendekatan pembelajaran moral anak taman kanak-
kanak, 
5. menjelaskan hakikat perkembangan nilai-nilai keagamaan anak taman 
kanak-kanak, 
6. menjelaskan ruang lingkup pengembangan nilai-nilai keagamaan anak 
taman kanak-kanak, 
7. merancang kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan  
anak taman kanak-kanak, 
8. mengaplikasikan pengembangan moral anak taman kanak-kanak, 
9. mengaplikasikan pengembangan nilai-nilai keagamaan anak taman 
kanak-kanak, 
10. menentukan implikasi kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai 
keagamaan di taman kanak-kanak, 
11. menentukan implikasi kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai 
keagamaan anak di lingkungan sekolah dan masyarakat, 
12. melakukan penilaian pada kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai 
keagamaan anak taman kanak-kanak. 
Untuk membantu Anda dalam memahami materi mata kuliah Metode 
Pengembangan Moral dan Nilai-nilai Agama (PAUD4102) ini, sistematika 
BMP mata kuliah ini dibagi dalam 12 modul berikut. 
1. Modul 1 mengenai hakikat perkembangan moralitas anak taman kanak-
kanak. 
2. Modul 2 mengenai kecerdasan moral menurut ahli. 
3. Modul 3 mengenai pemahaman dan penanaman moral pada anak taman 
kanak-kanak. 
4. Modul 4 mengenai pengembangan, strategi, metode, dan pendekatan 
 pembelajaran moral anak taman kanak-kanak. 
5. Modul 5 mengenai hakikat perkembangan nilai-nilai keagamaan anak 
taman kanak-kanak. 
6. Modul 6 mengenai ruang lingkup pengembangan nilai-nilai keagamaan 
anak taman kanak-kanak. 
7. Modul 7 mengenai rancangan kegiatan pengembangan moral dan nilai-
nilai keagamaan anak taman kanak-kanak. 
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8. Modul 8 mengenai aplikasi pengembangan moral anak taman kanak-
kanak. 
9. Modul 9 mengenai aplikasi pengembangan nilai-nilai keagamaan anak 
taman kanak-kanak. 
10. Modul 10 mengenai implikasi kegiatan pengembangan moral dan nilai-
nilai keagamaan di taman kanak-kanak. 
11. Modul 11 mengenai implikasi kegiatan pengembangan moral dan nilai-
nilai keagamaan lingkungan sekolah dan masyarakat. 
12. Modul 12 mengenai penilaian pada kegiatan pengembangan moral dan 
nilai-nilai keagamaan anak taman kanak-kanak. 
Selanjutnya, agar lebih memahami materi mata kuliah Metode 
Pengembangan Moral dan Nilai-nilai Agama ini, Anda perlu mengetahui 
bahwa mata kuliah ini terdiri atas Buku Materi Pokok (BMP) yang 
merupakan bahan ajar cetak metode pengembangan moral dan nilai-nilai 
agama serta video metode pengembangan moral dan nilai-nilai agama. Video 
mata kuliah ini akan berisi penerapan metode pengembangan moral dan nilai 
agama di taman kanak-kanak. Selain itu, mata kuliah ini merupakan mata 
kuliah berpraktik. Dengan demikian, sebagai mahasiswa S1 PAUD, Anda 
juga perlu belajar melalui tutorial tatap muka yang akan membantu Anda 
melakukan praktik-praktik yang diprasyaratkan oleh mata kuliah ini. Jadi, di 
samping mengkaji BMP dan program video serta mengikuti tutorial tatap 
muka, Anda dituntut pula untuk mencoba mempraktikkan materi yang telah 
dikuasai. Setelah mengikuti mata kuliah ini, kemampuan Anda akan 
dievaluasi  melalui tugas mandiri (TM), ujian akhir semester (UAS), dan 
tugas tutorial. 
 
PETUNJUK BELAJAR 
Agar Anda lebih mudah mempelajari materi mata kuliah Metode 
Pengembangan Moral dan Nilai-nilai Agama ini, ikutilah petunjuk belajar 
berikut. 
1. Baca dan pelajari uraian dan contoh dari setiap modul yang berisi 
penjelasan secara perinci mengenai isi pelajaran yang diikuti dengan 
contoh konkret dan kadang kala disertai gambar, grafik, atau kasus. 
2. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk yang ada pada rambu-
rambu jawaban latihan. 
3. Pelajari rangkuman yang merupakan ringkasan dari konsep yang 
dijelaskan dalam uraian dan contoh. 
4. Kerjakan tes formatif dan sesuaikan jawaban Anda dengan kunci 
jawaban tes formatif yang diletakkan pada bagian akhir modul. 
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5. Pelajari umpan balik dan tindak lanjut untuk mengetahui tingkat 
penguasaan Anda terhadap modul yang telah Anda pelajari berdasarkan 
hasil tes formatif Anda. 
Perhatikan daftar pustaka sehingga Anda dapat mengetahui sumber 
materi BMP mata kuliah ini. Jika berminat, Anda dapat mempelajari materi 
mata kuliah ini lebih jauh dari buku-buku referensi yang tertera di daftar 
pustaka tersebut. 
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